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平台，采用面向对象高级编程语言 C#，结合 Visual Studio 2008 开发工具，运用
统一建模语言（UML）、Rational Rose 建模工具、Visio 2010 绘图工具建立了系
统的用例图、数据流程图等图形模型，系统设计框架采用模型-视图-控制器
（MVC）主流的设计模式，搭建了系统的整体架构，采用 B/S 体系结构设计模


























In recent years, the Xinjiang Uygur autonomous region at all levels of 
government attaches great importance to the "people-oriented" and "people-based" 
governing idea, in shanty towns transformation, the dangerous house renovation, the 
community of the floating population residential housing management, city housing 
construction increased investment, promoting the housing projects, developing 
steadily. Housing is an important guarantee of the livelihood of the people business 
relationship to the autonomous region. Urumqi staff personnel in government 
institutions is not exceptional in the management, and the employees' housing 
distribution ensures the distribution policy of openness, fairness and job execution. 
Developing the Urumqi housing management system in government institutions has 
importantly realized information management worker housing, changed the traditional 
paper, single management worker housing distribution pattern is imperative. 
This system uses software engineering technology and object-oriented 
programming design thought, used unified modeling language (UML) to design and 
implement the Urumqi housing management system fully functional agencies and 
institutions. Based on .net development platform, using the advanced object-oriented 
programming language C#, combining with Visual Studio 2008 development tool, 
using the unified modeling language (UML), Rational Rose modeling tool, Visio 2010 
drawing tools to establish the system use case diagram, data flow chart and other 
graphic model, the system design framework has used the model-view-controller 
(MVC) mainstream design mode, set up the overall architecture of the system, 
adopted B/S architecture design pattern, optimizing the system configuration. 
Background data with powerful function of SQL Server2008 database management 
tools have realized the system data storage. The system mainly includes basic 
information management, housing staff data management, data management, basic 














and other major functions. 
This system has successfully deployed for some time, it reaches the design goal, 
which has changed the traditional housing distribution management mode in 
government institutions, improved the efficiency of housing management. 
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长期以来都受到了党和政府的高度重视。2011 年以来，国家开始了 1000 万套保
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